




CSI512 - Sistem Pengurusan pangkalan Data
Masa : [3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
' lib.qastikan lahaya kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalamENAM muka surat yang trercerit sebelumanJ".?r"r"i""" p"p"tl}r"- i"i.
. Jawab SEMUA soalan.





(4t2s)1. (a) Senaraikan 4 kelemahan sistem pemprosesan fail'
(b) Diberi pernyataan "A dirtabase is a model of the users' model of reality"'
nagaimanaiciffifiil;;ilib"r# doripoou pemyataan "A darabase is a model
of reality"? 
@25)
(c) Terangkan perhezaan antara sebutan-sebutan berikut. Berikan contoh untuk setiap
satu.
(i) Entiti dan atribut.
(ii) Hubungan HAS-A dan IS-A' (6t2s)
(d) Bagaimanakah perisian produk SALSA menolong meniana pangkalan data? (3t2s)
(e) Apakah 3 prinsip ctra yang mana pengguna boleh mengawal aplikasi? Senaraikan
kilebihan 
-dan 
kekurangan bagi setiap satu'
(6t2s)
2. (a) Lukis sama ada gamhar rajalr E-R atau gambar.rajah objek semantik yang mewakili
hubungan-i;fi ;il" ;taia f.ofei, futti p"ngajian, proiesor dan pelajar'
Universiti terdiri daripada beberapa kolej, setiap kolej menganlu3fi beberapa
pusat p"ng"iion.- S;iiip p"'1ip9"'g"3ian mestilair kepunyaan satu kolej' Setiap
pusar pengatlan mempunyal.*ikitoilgon yang terdiri ilari-pada profesor-profesor'
Tiada iawitan bersami, ain d;A; ;;;t='*gi 
""8 iawatan. Yakni, seorang 
profesor
lionyo"-"ngoi"iOot*-.o1y q,-uiltie.ngajian. 
'Piiaiar major dalam pelbagai pusat
penga.tran, iiir seorang pehiaitgigtr'mi1or serentak dalam lebih dari satu pusat
p"ngolron. -pefalar juia'trotetr tidak mempunyai major- Hubungan antara pusat
pengaJran dan pelaiar *"*pony"i ot5r1,rt rLgdlte, iaiiu tarikh pelajar major dalam
pusar pengajian. Entiti gtd'i-l;bj,,pus"ot pengajian, prot'esor dan pelajar
*.rpunyoT iredan-medan tctinci cno, dno, pno' dai sno- Setiapnya diterangkan
dengin nima atribut(e.g., cname, dname)'
(b) Tukar gambar rajah di atas
primer.
(r0t2s)





fiJit"t"t:fJl,'i#if,i.-to'oon berikut dalam bentuk argehra hubungan bagi skim
(i) capai protbsor-prot'esor yang mengajar dalam pusat pengajian matematik.(ii) 
::H#li: nama semua pelaiar vang berkait dengan major komputer dan
(iii) Senaraikan nama semua pusat pengajian yang di bawah Korej sains.(iv) senaraikan semua pelajar yang mendaftar pada 12 Mac rnng.
(a2s)
' Bt*lrl;lungan 
semesta yang mempunyai maklumat mengenai permainan dalam kedai
Toys (ToyName,^Code' 
felisngr,.Producer, ProducesAdd,Totalorder, TotallnSrock,DateProduce, Caregory, Seilif,gFri.., C"rii'
Anggapkan:
. Code mengecam permainan secara unik.
'Jika permainan mempunyai lehih daripada satu Designer, hanya yang penamadisenaraikan.
. Designer holeh mencipta lehih dari satu permainan.
' t:"tllTliTl;ilfliiJ*lllah unik. Setiap Producer mempunyai saru aramat yang unik
. ToyName tidak unik.
' Totalorder ialah bilangan pgsan-an bagi sesuatu permainan yang kedai permainan buatpesanan, manakala TotallnStock ialafi trilangafyan;;".ii-;ifi"k:tj,iJ'iliam kedaipermainan.
' 
:,T:?ftx""u:'Jill#empunvai satu tarikh pemasansan. Sarinan permainan akan
' senarai caterory-terdiri daripadl nel,lyan, patung beraksi dan sehagainya. ToyNametidak cukup rintrit< menentukln Coi.inry.
' sellingPrice iaitu hargl permainan yang dikenakan oleh kedai permainan, sentiasa 20peratus lebih tinggi -daiipada cojt, yong mana 






(a) Carikan kunci calon dan kunci primer'
(b) Dalam bentuk penormalan apakah Toys?
@2s)
w2s)





;;;fififfi ai[an higi sesetengah huhung:rn? (st2s)
4. (a) Soalan-soalan merujuk kepada tiga hubungun:
SALESPERSON (Ns$g, Age' SalarY)

















Nilai seketika huhungan dituniuk gftgr Raiah A. Gunakan data dalam jadual-jadual.dan tunjukkan pernyatcan Sel.untui< memaparkan arau mengubih datayang dinyatakan di dalam soalan-soalan berikut:
(i) Tunjukkan umur dan gaii hagi semua jurujual terapi kecualikan pendua.
(ii) Tuniukkan naT,.r d1n gaji bagi semua jurujual yang tidak membuar pesanan
dengan Abernathy Construction dalum ienii, .enaiti.
(iii) Kompur purata umur jurujual.




pernyararn SQL untuk menukarkan gaji jurujual JONES kepada
45.000.
(vi) Tunjukkan nama dan umur jurujual yang mempunyai dua atau lebih pesanan.
lcsrsl2l
-5-
Number CustName SalespersonName Amount
100 Abernathy Construction Zenith 560
2(n Abernathy Construction Jones 1800
300 Manchester Lumber Ahel 480
400 Amalgamated Housing Ahel 2500
5fi) Abernathy Construction Murphy 6000
600 Tri-City Builders Abel 700
700 Manchester Lumber Jones 150
ORDER
Name City IndustryType
Abernathy Construction Willow B
Manchester Lumber Manchester F
Tri-City Builders Memphis B





(b) Terangkan bagaiman:r pemprosesan pernyataT SQt" berikut berbeza dalam sistem
pehn{gan-pel-ayan dan sistem perkon gsian- tail'
SELECT StudentName' ClassNameFROM STUDENT, GRADEWHERE STUDENT.StudentNumber = GRADE.StudentNumberANID GRADE.Grade ='A'
Anggapkan pangkalan dau mengandungi 2 iadual:
STUDENT (StudentNumber, StudentName, StudentPhone)
GRADE (ClissNumber, StudentNumber' Grade)
Juga, anggapkan kunci primer dan kunci asing mempunyai indeks.
(st2s)
(c) Apakah dua cara pertanyaan boleh dicipta melalui Access? Yang manakah anda
tiliir lebih baik'l MengaPa?
(3t2s)
(d) Diherikan dua hubungan berikut:
COMPAT'IY (Ng!09, NumberEmployees, Sales)
MANUFACfUnpnS NAlqe' PCopleCount' Revenue)
(i) Berikan contoh "union" hagi dua hubungan ini'
(ii) Berikan contoh "dit'terence" bagi dua hubungan ini'
(iii) Berikan conroh "intersection" bagi dua huhungan ini.
(st2s)
- oooOOooo -
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